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É com grande satisfação que publicamos a segunda edição da Revista Epígrafe. 
Este terceiro volume – subsequente às edições zero e um – traz sete artigos, uma 
resenha e um ensaio produzidos por graduandos das mais diversas partes do país, 
consolidando a intenção de nossa publicação de ser um espaço de difusão do 
conhecimento produzido por estudantes de graduação de quaisquer regiões brasileiras. 
Além dos trabalhos citados, esta segunda edição conta ainda com uma novidade em 
relação às anteriores: além da instigante entrevista feita com o professor José Jobson de 
Andrade Arruda, publicamos também a agradável e engrandecedora conversa que 
tivemos com o professor Hilário Franco Júnior, ambas realizadas no Departamento de 
História da USP. Aos dois professores, nosso profundo agradecimento. 
Afora nosso compromisso em publicar, no mínimo, uma edição por ano, a 
Comissão Editorial decidiu expandir a área de atuação da Revista – dentro dos ritmos 
cabíveis e possíveis. Sendo assim, pretendemos organizar, de agora em diante, eventos 
que tenham por foco a pesquisa acadêmica de nível de graduação. Além disso, 
buscaremos fortalecer os canais de diálogo com a comunidade universitária ao 
disponibilizarmos nas redes sociais os vídeos dos eventos e das entrevistas que 
realizarmos. Assim, esperamos que nosso trabalho não se restrinja apenas ao esforço 
editorial e chegue aos estudantes por meio de novos canais. 
Se a edição zero mostrou-se uma aposta bem sucedida e o volume subsequente 
um esforço de consolidação do projeto, a presente edição configura-se como um 
amadurecimento de nossas propostas editoriais, ainda que em meio às mudanças 
sofridas por nossa Comissão – natural em uma publicação que se propõe a oferecer ao 
maior número de graduandos possível a oportunidade de trabalhar em uma revista 
acadêmica. Entre o último volume e este, a Epígrafe recebeu quatro novos 
colaboradores, ao mesmo tempo em que deixou de contar com cinco membros-
fundadores. Aos últimos, o sincero agradecimento pela confiança depositada no projeto 
e pela energia despendida ao longo desses anos. Aos recém-chegados, as boas-vindas e 
a certeza de que a Revista continuará em excelentes mãos.  
